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ESTUDIO DE LOS PROTEINOGRAMAS NORMALES Y CONTRIBUCIÓN AL
 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LA ANEMIA INFECCIOSA EN LOS EQUINOS
 POR ELECTROFORESIS EN PAPEL
Fermin de Vega; Graciela M. Bade
RESUMEN: 1) Fueron realizados los proteinogramas de 20 equinos normales y se calcularon los valores medios
normales. 2) Posteriormente se efectuaron proteinogramas de 4 equinos con anemia infecciosa. 3) De la confronta-
ción de los valores normales y patológicos surgieron diferencias de significativa importancia en el estudio evolu-
tivo de esta enfermedad. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 19-24, 1970
PAPER ELECTROPHORETIC STUDIES OF NORMAL EQUINE SERUM AND EQUINE
INFECTIOUS ANEMIA SERUM AS CONTRIBUTION FOR THE CLINIC DIAGNOSTIC
SUMMARY: 1. Proteinogram of 20 normal equine serums and calculation of the normal average was performed. 2.
Proteinogram of 4 animal serums with equine infectious anemia was realized subsequently. 3. Of  the confronta-
tion of normal and pathological values, differences of significative importance in the evolutive study of this dis-
ease were found. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 19-24, 1970
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